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: 01025057 - Inovasi Pembelajaran di SD
: 6K
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





11 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1801025003 YUSI NATASIA 15  100
 2 1801025013 FAINDAH KURNIA WARDHANI 15  100
 3 1801025019 AFIFAH MEILIYANA 15  100
 4 1801025024 INDAH PERMATA SARI 15  100
 5 1801025048 ANNISA DWI KURNIAWAN 15  100
 6 1801025059 SITI HABIBAH UMAIROH 15  100
 7 1801025063 SHINTYA DEWI 15  100
 8 1801025073 SINDI NABILAH UTAMI 15  100
 9 1801025075 ALIEF SYAH HAFIDZ 15  100
 10 1801025077 ATIKA HELMI PUTRI 15  100
 11 1801025101 APRILIANI SETYOWATI 15  100
 12 1801025108 MARDITA PUTRI FAUZIAH 15  100
 13 1801025127 PUTRI SUCI WARDANI 14  93X
 14 1801025153 EKA FEBRIYANTI 15  100
 15 1801025166 ISNAINI HABSARI 15  100
 16 1801025179 DEVITA GUSTI RAHAYU 15  100
 17 1801025181 RIZKY AJENG AYUNINGTIAS 14  93X
 18 1801025190 SALSABILA KHAIRUNNISA 15  100
 19 1801025194 PRADITA DIAH AYU LESTARI 15  100
 20 1801025205 RAHMA FAJRIANTI 14  93X
 21 1801025216 LISDA YULYANTI 15  100











: 01025057 - Inovasi Pembelajaran di SD
: 6K
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





11 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1801025218 NADYA JIHAN NABILAH 15  100
 23 1801025231 MAULIVIA NOOR FAUZIAH 15  100
 24 1801025233 FARHANNA OKA PUTRI 15  100
 25 1801025243 INNA MUTHMAINNAH 15  100
 26 1801025272 SITI LATIFAH 15  100
 27 1801025285 BASMAH HULWAH 15  100
 28 1801025287 OVILIA SAVITRI 15  100
 29 1801025299 HANNI FUNICA GRANATUMA 14  93X
 30 1801025309 RENI INDRIANI 14  93X
 31 1801025322 PRAYOGA YULISTIADI 15  100
 32 1801025343 FANI RIZKIYANA 15  100
 33 1801025346 ALFIRA NUR KHAIRANI 15  100
 34 1801025387 ANGGITA NUR CAHYANI 15  100
 35 1801025389 OCHITA RATNA SARI 14  93X
 36 1801025402 MELLYNDA NURUL FITRIA 15  100
 37 1801025466 NURHALIZA TRIASTUTI KUSUMA 15  100
 38 1801025472 NIFA NAILUL RAHMAH 15  100
 39 1801025486 JULINDA CEMPAKA SARI 14  93X
 40 1801025527 LUTHFIYYAH 15  100
 40.00Jumlah hadir :  40  40  40  39  40  38  40  38  40  38  40  40  40  40
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 




Jadwal Kuliah R.---- Kamis  13:00-14:40 














KET. KELAS DOSEN 
1 Kamis  
11 Mar 
2021 
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25 Mar 2021 







1 Apr 2021 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 15:40-18:10 














KET. KELAS DOSEN 
9 Kamis 
10 Jun 2021 








17 Jun 2021 








24 Jun 2021 








31 Jun 2021 








8 Jul 2021 








15 Jul 2021 









22 Jul 2021 








29 Jul 2021 










1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, 11 Maret 2021 
Dosen ybs 
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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 
: Genap 2020/2021 
: Inovasi Pembelajaran di SD 
: 6K 
: WATI SUKMAWATI, M.Pd 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1801025003 YUSI NATASIA 100 80 82 90 86.60 A 
2 1801025013 FAINDAH KURNIA WARDHANI 100 80 80 90 86.00 A 
3 1801025019 AFIFAH MEILIYANA 100 80 75 90 84.50 A 
4 1801025024 INDAH PERMATA SARI 100 80 75 90 84.50 A 
5 1801025048 ANNISA DWI KURNIAWAN 100 80 75 90 84.50 A 
6 1801025059 SITI HABIBAH UMAIROH 100 80 76 90 84.80 A 
7 1801025063 SHINTYA DEWI 100 80 60 90 80.00 A 
8 1801025073 SINDI NABILAH UTAMI 100 80 78 90 85.40 A 
9 1801025075 ALIEF SYAH HAFIDZ 100 80 84 90 87.20 A 
10 1801025077 ATIKA HELMI PUTRI 100 80 84 90 87.20 A 
11 1801025101 APRILIANI SETYOWATI 100 80 80 90 86.00 A 
12 1801025108 MARDITA PUTRI FAUZIAH 100 80 70 90 83.00 A 
13 1801025127 PUTRI SUCI WARDANI 100 80 76 90 84.80 A 
14 1801025153 EKA FEBRIYANTI 100 80 80 90 86.00 A 
15 1801025166 ISNAINI HABSARI 100 80 72 90 83.60 A 
16 1801025179 DEVITA GUSTI RAHAYU 100 80 75 90 84.50 A 
17 1801025181 RIZKY AJENG AYUNINGTIAS 100 80 72 90 83.60 A 
18 1801025190 SALSABILA KHAIRUNNISA 100 80 72 90 83.60 A 
19 1801025194 PRADITA DIAH AYU LESTARI 100 80 80 90 86.00 A 
20 1801025205 RAHMA FAJRIANTI 100 80 80 90 86.00 A 
21 1801025216 LISDA YULYANTI 100 80 72 90 83.60 A 
22 1801025218 NADYA JIHAN NABILAH 100 80 82 90 86.60 A 
23 1801025231 MAULIVIA NOOR FAUZIAH 100 80 68 90 82.40 A 
24 1801025233 FARHANNA OKA PUTRI 100 80 76 90 84.80 A 
25 1801025243 INNA MUTHMAINNAH 100 80 82 90 86.60 A 
26 1801025272 SITI LATIFAH 100 80 82 90 86.60 A 
27 1801025285 BASMAH HULWAH 100 80 80 90 86.00 A 
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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 
: Genap 2020/2021 
: Inovasi Pembelajaran di SD 
: 6K 
: WATI SUKMAWATI, M.Pd 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 1801025287 OVILIA SAVITRI 100 80 80 90 86.00 A 
29 1801025299 HANNI FUNICA GRANATUMA 100 80 75 90 84.50 A 
30 1801025309 RENI INDRIANI 100 80 80 90 86.00 A 
31 1801025322 PRAYOGA YULISTIADI 100 80 60 90 80.00 A 
32 1801025343 FANI RIZKIYANA 100 80 80 90 86.00 A 
33 1801025346 ALFIRA NUR KHAIRANI 100 80 80 90 86.00 A 
34 1801025387 ANGGITA NUR CAHYANI 100 80 78 90 85.40 A 
35 1801025389 OCHITA RATNA SARI 100 80 80 90 86.00 A 
36 1801025402 MELLYNDA NURUL FITRIA 100 80 80 90 86.00 A 
37 1801025466 NURHALIZA TRIASTUTI KUSUMA 100 80 80 90 86.00 A 
38 1801025472 NIFA NAILUL RAHMAH 100 80 80 90 86.00 A 
39 1801025486 JULINDA CEMPAKA SARI 100 80 75 90 84.50 A 
40 1801025527 LUTHFIYYAH 100 80 78 90 85.40 A 
Ttd 
 
WATI SUKMAWATI, M.Pd 
